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Segala Sesuatu Ada Waktunya  
Apa Yang Tercipta Merupakan Jawaban  
Dari Putaran Waktu Yang Tuhan Telah Sediakan Buatku 
Emosi, Ego Luapan Tawa, Tetes Air Mata, Impian, Semua 
Lebur Jadi Satu… 
Menjadi Sebuah Pengakuan Yang Penuh Arti Buat 
Perjalanan Hidupku… 
Mungkin Terasa Sederhana Namun Ini Sisi Hidupku Yang 
Pernah Kualami Dan Ingin Kubagi Saat Ini 
Semua Penuh Arti…. 
Baik Ataupun Buruk, Hidupku Penuh Arti 
Semua Yang Kulewati, Ada Hanya Karena Cinta, Kasih 
Dan Karunia… 
Nikmati Hidup Apa Adanya Karena Semua Berawal  Dari 
Sana… 
Yakin Segala Sesuatu Ada Waktunya Dan Terjadi Tepat 
Pada Waktunya… 
Akhirnya Kita Akan Tersenyum Sambil Berkata… 
“ Selamat Datang Kebahagiaan Dan Masa Depan Yang 






Untuk Ayah & Bundaku 
 
Ada Kalanya Aku Nakal, Rewel, Dan Keras Kepala 
Beliau Selalu Sabar Membimbingku … 
Rasa Letih Dan Lelah Tak Pernah Dirasakan  
Kesedihan Dan Beban Berat Tak Pernah Beliau Ucapkan  
Hanya Doa Serta Cita – Cita Yang Beliau Ungkapkan 
Dan Kasih Sayang Yang Selalu Diberikan 
Saat Ini Keberhasilan Telah Aku Dapatkan  
Dan Kebanggaan Kurasakan  
Tetapi…Tak Ada Yang Lebih Bangga Dan Bahagia 
Kecuali Ayahanda & Ibunda Tercinta  
Hanya Beliau Yang Lebih Pantas Menerima 
Semua Pujian & Keberhasilan Ini 
Karena Telah Menjadikan Ananda Seorang Sarjana 
Semoga Allah SWT  Membalas Budi Kebaikan Yang 
Selama Ini Kurasakan … 
Kelak Hanya Berbakti Kepada Beliau 
Yang Dapat Aku Lakukan 








Untuk Kakakku “ Fendy “ 
 
Saudaraku, Dengarkanlah Cerita Suka Dukaku Dan 
Menangisku…. 
Disana Aku Melihatmu, Malam Dan Engkau Melihatku 
Engkau Adalah Ayah Buatku  
Meskipun Aku Takut Padamu Dalam Mimpiku aku adalah 
Anakmu…. 
Kerudung Kegelapan Dipindahkan Diantara Dan Kerudung 
Keraguan serta Dugaan Disobek Dari Muka Kita 
Engkau Memberitahuku Rahasia Keinginanmu, Dan Aku 
Memberitahumu Dengan Terus Terang HArapan Dan 
Keinginan… 
Akhirnya Gangguanmu Diubah Menjadi Sebuah Lagu Yang 
Lebih Manis Dari Pada Bisikan Bunga – Bunga 
Ketakutanku Menjadi Persahabatan Yang Lebih Indah 
Dari Bahaya Yang Lebih Menikam 
Engkau Membawaku Kepadamu Dan Mendudukkan Diatas 
pundakmu,Engkau Mengajari Mataku Untuk Melihat Dan 
Telingaku Untuk Mendengar Serta Bibirku Untuk 
Berbicara  
Lalu Engkau Sentuh Pikiranku Dengan Ujung – Ujung 
Jarimu, Dan Pikiranku Tercurah Seperti Aliran Sungai  






 Untuk Sahabatku 
 
Sahabat…… Dengarkanlah Sekedar Pintaku Ini  
Aku Ingin Mencurahkan Luapan Isi Hatiku  
Telah Lama Engkau Tahu Diriku Terbeban Perih  
Hanya Engkau Yang Berkenan Menemani Hidupku 
Tiada Yang Sebaik Dirimu  
Tak Setulus Teduh Caramu  
Tak Semurni Palung Sikapmu  
Yang Menguatkan Semangatku & Harapanku 
Sebelum Tiba Saat Rebahkan Tubuhku  
Sebelum Tiba Saat Lepaskan Jiwaku  
Memelukmu Kuingin 
Menyentuhmu Kuingin  
Dan Mengucapkan Sepatah Kata 
Sahabat Dengarkanlah  
Repihan Isi Hatiku  
Aku Ingin Kau Tahu Berartinya Kau Bagiku  
Sesungguhnya Tubuh Ini Tak Mampu Bertahan Lagi  
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UD. Maranatha dalam melaksanakan penjualan produknya 
dilakukan dengan tujuan menghasilkan nilai tambah untuk keseimbangan 
usaha perusahaan dan pengembangan/ perluasan perusahaan serta 
kesejahteraan para karyawan. Oleh karena itu UD. Maranatha dalam 
pelaksanaan penjualan harus mengelola secara efektif dan efisien lewat 
perencanaan dan pengendalian penjualan untuk mencapai tingkat 
penjualan yang diharapkan.Dengan melihat betapa pentingnya penjualan 
bagi kelangsungan hidup perusahaan, maka UD. Maranatha 
melaksanakan suatu  alat khusus yang dapat membantu pimpinan 
perusahaan untuk mengendalikan usaha dalam mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan sebelumnya sehingga pimpinan perusahaan dapat 
mengambil keputusan yang tepat khususnya pada bagian penjualan. 
Pengendalian ini dapat dilakukan melalui suatu sistem yaitu sistem 
pengendalian intern. Sistem ini bertujuan untuk mengamankan harta 
perusahaan dari tindakan penyelewengan serta mendorong meningkatnya 
efisiensi pada setiap  fungsi dalam perusahaan. 
Jenis Data, Data Kuantitatif, Jenis data berupa keterangan-
keterangan dengan menggunakan angka-angka, yaitu : Data 
penjualan.Data Kualitatif, Data yang digunakan adalah data yang 
dilakukan untuk memperoleh data dengan cara melakukan tanya jawab 
langsung dengan pimpinan perusahaan, bagian keuangan serta pihak-
pihak yang terkait langsung dengan objek yang sedang diteliti. Teknik 
Analisis Data, Evaluasi struktur organisasi perusahaan, Evaluasi prosedur 
penjualan, Evaluasi pengendalian intern atas penjualan dan terhadap 
efektifitas penjualan 
Pihak pimpinan akan mengambil suatu keputusan untuk 
memperbaiki atau mengubah struktur organisasi dan pembagian job 
dekripsi, dimana selama ini banyak terjadi perangkapan tugas yang dapat 
mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Dengan adanya sistem 
pengendalian yang benar terhadap penjualan (baik sistem maupun 
prosedur) akan membantu perusahaan dalam memperbaiki, menambah 
atau memperbarui sistem dan prosedur penjualan  yang dipakai dalam 
perusahaan yang kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah bukti 
penjualan yang hanya rangkap dua. Dimana hal ini menunjukkan sangat 
lemahnya sistem pengendalian intern terhadap penjualan yang 
memungkinkan terjadinya penyelewenangan. Pihak pimpinan perusahaan 
kurang memberikan perhatian pada sistem pengendalian intern atas 
penjualan. Hal ini akan mengurangi keandalan informasi yang dibutuhkan 
oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 
